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ABSTRAKSI 
 
 Revitalisasi asrama haji Donohudan Surakarta ini dilatarbelakangi oleh 
jumlah calon jamaah haji yang terus meningkat khususnya yang berdomisili di 
wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Penggunaan asrama haji oleh jamaah haji 
relatif cukup singkat namun sangat penting untuk mempersiapkan mental para 
calon jamaah haji sebelum diberangkatkan dan setelah dipulangkan dari Tanah 
Suci Makkah. Dalam waktu 1 tahun (365 hari), realitas penggunaannya hanya 68 
hari, sehingga terdapat sisa waktu sekitar 297 hari yang dapat digunakan oleh 
masyarakat.  Fungsi yang berbeda dengan rentang waktu yang berbeda pula 
dapat diwadahi dengan ruangan yang fleksibel agar penggunaannya menjadi 
optimal. Konsep dasar revitalisasi asrama haji Donohudan Surakarta adalah 
mengoptimalkan fungsi dan ruang melalui tatanan ruang luar dan ruang dalam 
dengan pendekatan filosofi Dinul Islam yang diterapkan pada bangunan. Dinul 
Islam sendiri merupakan gambaran perjalanan keimanan yang dimulai dari Islam, 
Iman, dan memuncak pada Ihsan. Menjalankan ibadah haji merupakan suatu 
tahapan untuk mencapai ‘IHSAN’.  
 
Kata Kunci : Asrama Haji Donohudan, Revitalisasi, Dinul Islam, Optimalisasi 
Penggunaan Fungsi dan Ruang. 
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Akhlaqul Karimah : Budi pekerti yang baik 
Dam : Denda karena melanggar salah satu ketentuan yang 
berkenaan dengan ibadah haji atau umrah 
Fardhu : Aktivitas yang wajib untuk dilaksanakan 
Ifrad : Melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian 
dilanjutkan dengan ibadah umrah 
Ihram : Suci, dalam keadaan bersuci diri (pada waktu melakukan 
ibadah haji dan umrah di Mekah) 
Jamarat : Jumroh 
Living Cost : Biaya hidup selama di Tanah Suci 
Maktab : Pemondokan sewaktu di Tanah Suci 
Miqat : Batas bagi dimulainya ibadah haji (batas-batas yang telah 
ditetapkan). Apabila melintasi miqat, seseorang yang 
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dalam haji dan umrah maksudnya adalah 
diperbolehkannya jamaah haji dari larangan/ 
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pantangan ihram, pembebasan ditandai dengan mencukur 
atau memotong rambut sedikitnya 3 helai 
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Yukminu : Bermakna Iman 
 
 
